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OPISKELIJOIDEN.LUKUMÄÄRÄT SYYSLUKUKAUDELLA 1970 KORKEAKOULUITTAIN JA TIEDE­
KUNNITTAIN 1)
ANTALET S'TUDERANDE HÖSTTERMINEN 1970 ENLIGT HÖGSKOLOR OOH PAKULTETER 1 )
THE NUMBER OF .STUDENTS IN THE FALL TERM 1970 BY UNIVERSITIES AND FACULTIES 1)
Korkeakoulu j a  t ied ek u n ta A jan - Kaikki o p i s k e l i - Uudet o p i s k e l i j a t , Uudet o p i s k e -
H ögskola  ooh fa k u l t e t kohta j ä t lä s n ä o le v a t  2) l i j ä t  s y k s y l -
U n iv e r s i t y  and f a c u l t y T id - A l la  studerande N yinskrivna s tu d e - l ä  1969 3)
punkt Students ra n d e , närvarande 2) N yinskrivna
Date New s tu d e n ts , studerande• p re se n t 2) h östen  1969 5,
Yhteensä N ais ia Yhteensä N ais ia New s tu d e n ts
Summa Kvinnor Summa Kvinnor in  autumn
Total Females T ota l Females 1969 3)
T e k n i l l in e n  kork eak ou lu -  
Tekniska högskolan  - 30. 1 1 .
T e c h n o lo g ic a l  U n iv e r s i t y . 1970 5 295 441 773 115 886
Otaniem i -  Otnäs 4 649 421 676 106 0 0
T e k n i l l . f y s i i k a n  o s . -  
A v d . f ö r  tek n isk  f y s ik » ~  
T e ch n ica l  p h y s ic s  . . . . . . . . .
Rakennusi n s . o s a s to  -  
B yggn ad s in gen jörsavd . -
330 15 55 6 55
C i v i l  e n g in e e r in g  . . . . . .
K oneins . o s a s to  -
767 16 99 3 154
M askin in gen jörsavd . -  
M echanical e n g in e e r in g  . 
S ä h k ö te k n i l l in e n  o s .  -
1 013 67 144 13 192
• E le k tr o te k n .a v d .  -
E l e c t r i c a l  e n g i n e e r i n g . . - 
P u u n ja lo S tu so sa sto  -  
T r ä fö r ä d l in g s a v d .  -  
Wood and paper
731 1 3 1 21 7 169
e n g in e e r in g  . . . . . . . . . . . .
Kemian o s a s to  -  
Kemiska avd. -•
304 20 37 7 50 ’
Chsniistiy  * ••*»>♦*»>»»#«*(* 
V u o r i t e o l l i s u u s o s a s t o  -
435 .119 74 36 73
B e r g s in d u s t r ia v d , -  
Mining and m eta llu rgy  . .  
M aanm ittausosasto -
354 14 64 7 53
Lantm äteriavd . -  
S urvey ing • . . . . . . . . . . . . . . .
A r k k i t e h t io s a s to  ~
236 9 •35 2 44
A rk ite k ta v d .  -  ' 
A r c h ite c tu r e  ........................ 479 148 47 25 96
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*K orkeakoulu j a  t ied ek u n ta  
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U n iv e r s i t y  and fa c u l t y
A jan ­
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Date
Kaikki o p i s k e l i ­
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A l la  studerande 
Students
Uudet o p i s k e l i j a t ,  
lä s n ä o le v a t  2) 
N yinskrivna s tu d e ­
rande , närvarande 2) 
New s tu d e n ts ,  
p re se n t  2)
Uudet o p i s k e ­
l i j a t  s y k s y l ­
l ä  1969 3 )
Nyinskrivna
studerande
hösten 1969 3)
Yhteensä
Summa
T ota l
N aisia
Kvinnor
Females
Yhteensä
Summa
T ota l
N ais ia
Kvinnor
Females
New stu den ts  
in  autumn 
1969 3)
Tampere -  Tammerfors 646 20 97 9 0 •
Rakennus i n s . o s . -  
Byggnadsingenj ö r s a v d . -  
C i v i l  e n g in e e r in g  . . . . . . 205 5 27 0 «
K o n e in s .o s a s to  -  
M ask in in gen jörsavd . -  
M echanical e n g in e e r in g . . 201 27 • o
S ä h k ö te k n i l l in e n  o s .  -  
E le k t r ö te k n .a v d .  -  
E l e c t r i c a l  e n g in e e r in g . . 207 5 27 4 0  <•
A r k k i t e h t io s a s t o  -  
A rk ite k ta v d .  -  
A r c h ite c tu r e  . . . . . . . . . . . 33 10 16 5 e 0
1) K o r ja tu t  luvut -• K orr igerade  ta i  -  Revised numbers.
2 ) P o i s s a o le v ia  on 13 6 , j o i s t a  Otaniemessä 110 ja  Tam pereella  26 -  Fränvarande 136,  
av v i l k a  110 i  Otnäs och 26 i  Tammerfors -  Absent 1 36, o f  which 110 in  Otaniem i, 
and 26 in  Tampere.
3) S i s ä l t ä ä  sekä Otaniemen e t t ä  Tampereen o p i s k e l i j a t  -  In k luderar  sä vä l studerande 
i  Otnäs s o i  i  Tammerfors -  In c lu d es  both  students  in  Otaniemi and in  Tampere.
